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Unit: II/ C/ 3 Lokasi: Tulungagung
No Uraian Program/Kegiatan, dan
Pelaksanaan
Bidang Bukti Kegiatan
1. Pengadaan Perintisan Taman
Bacaan “Ahmad Dahlan”
Kegiatan: menyediakan buku
bacaan untuk SD Inovatif
Aisyiyah Kedungwaru
Sasaran: siswa-siswi SD Inovatif
Aisyiyah Kedungwaru
Tempat: SD Inovatif Aisyiyah
Kedungwaru
Pelaksanaan: 31 Januari 2018
Non Tematik
Bersama
2. Pelatihan Keteramilan Tangan
Kegiatan: membuat tempat
pensil dari botol bekas lalu
mewarnainya
Sasaran: siswa-siswi SD Inovatif
Aisyiyah Kedungwaru
Tempat: SD Inovatif Aisyiyah
Seni dan
Olahraga
Bersama(Unit)
Kedungwaru
Pelaksanaan: 6 Februari 2018
3. Pelatihan budidaya tanaman
organik
Kegiatan: melatih ibu-ibu PKK
RW III membududayakan
tanaman organic dengan cara
hidroponik
Sasaran: ibu-ibu PKK RW III
Tempat: rumah ibu  Bambang
Pelaksanaan: 5 Februari 2018
Non Tematik
Bersama(Unit)
4. Pelatihan Senam Pencerahan
Kegiatan: melaksanakan
pelatihan senam pencerahan
dengan instuktur
Sasaran: guru TK, PAUD
Tempat: STAI Muhammadiyah
Pelaksanaan: 17 Februari 2018
Seni dan
Olahraga
Bersama
5. Penyuluhan Hukum Tentang
Narkoba
Kegiatan: memberikan
penyuluhan tentang narkoba
bekerjasama dengan BNN
Sasaran: siswa-siswi SMP, SMA,
SMK di Kedungwaru
Tempat: STAI Muhammadiyah
Pelaksanaa: 22 Februari 2018
Non Tematik
6. Penyelenggaraan Pengajian
Akbar
Kegiatan: menyelenggaraan
pengajian akbar untk
masyarakat
Sasaran: masyarakat, PDM, dan
PDA
Tempat: Masjid Al-Fattah
Pelaksanaan: 20 Februari 2018
Tematik
7. Pelatihan Pembuatan Makanan
Dari Bahan Mocaf
Kegiatan: menyelenggarakan
pelatihan Mocaf untuk kader
Aisyiah di Tulungagung
Sasaran: kader aisyiah
Tempat: rumah ibu Laila
Pelaksanaan: 11 Februari 2018
Non Tematik
8. Pelatihan Literasi
Kegiatan: melaksanakan
pelatihan literasi
Sasaran: guru SMP dan
SMA/SMK di Kecamata
Kedungwaru
Tempat: Aula Kementerian
Agama Tulungagung
Pelaksanaan: 2 Februari 2018
Tematik
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 65 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Unit: II.C.3 Lokasi: Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung
I. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1
Penyelenggaraan
Layanan Bimbingan
Kelompok Kepada
Anak atau Remaja
300” Balai DesaBangoan Ramaja 3 x 100 15 A 50 50
2
Penyelenggaraan
Pelatihan Peer
Counseling atau
Konseling Teman
Sebaya
200” Balai DesaBangoan Ramaja 2 x 100 20 A 0 0
3
Pemberian Materi
Robot 300”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 4
2 x 50”
2 x 100” 10 B 0 0
4
Pengenalan
Komponen
Elektronika 300”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 4
15 B 383 383
5
Penyelenggaraan
Sosialisasi Hukum
Transaksi Untuk
Anak-anak
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 100” 20 C 0 0
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6
Pemutaran Video
Kewirausahaan C
7
Penyelenggaraan
Sosialisasi
Pengelolaan
Keuangan Bagi
Anak-anak
300”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 3 dan 4
3 x 100” 26 C 25 25
8
Pengajaran English
Expression 150”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2 dan 4
3 x 50” 35 D 0 0
9
Penyelenggaraan
Bimbingan Belajar
Bahasa Inggris 300”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2 dan 4
6 x 50” 10 D 6 x 25 150
10
Pelatihan Cara
Membuat Greeting
and Parting Cards 150”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2 dan 4
3 x 50” 10 D 0 0
11
Pendampingan
Pembuatan Pupuk
Organik Cair dari
Limbah Buah atau
Sayur
300” Rumah Warrga
Kelompok
Tani Desa
Bangoan
1 x 50”
1 x 250” 9 E 50 50
12
Pemeriksaan
Kesehatan Mata 300”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 50”
1 x 100”
1 x 150”
10 E 0 0
13
Penyelenggaraan
Pelatihan Bedah
Soal Matematika
dan Jaritmatika
300”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
6 x 50” 6 F 0 0
Penyelenggaraan 300” SD Inovatif Siswa SD 6 x 50” 10 F 25 x 6 150
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Bimbingan Belajar
Matematika
Aisyiyah
Kedungwaru
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
14
Pelaksanaan
Bimbingan
Kelompok 300”
Balai Desa
Bangoan Remaja 3 x 100 15 G 50 50
15
Pelaksanaan
Pelatihan Konseling
Teman Sebaya (Peer
counseling)
200” Balai DesaBangoan Remaja 2 x 100 20 G 0 0
16
Penyuluhan Gemar
Menabung Sejak
Dini Kepada Anak-
anak
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
2 x 50” 20 H 25 25
17
Pengenalan Mata
Uang Asing dari
Berbagai Negara 100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 100” 20 C, H 25 x 2 50
18
Pelatihan Pembuatan
Laporan Keuangan
Dana Infaq Kepada
Pengurus Masjid
H
19
Pendampingan
Pembuatan Puisi
Bahasa Arab I
20
Penyelenggaraan
Baca Kitab Gundul I
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN
21
Pendampingan
Pelatihan Bernyanyi
Lagu Bahasa Arab 600”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
12 x 50” 23 I 0 0
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22
Menonton Video
Peluang
Kewirausahaan bagi
Anak-anak
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 4
1 x 100” 10 C, H 0 0
23
Penyelenggaraan
Sosialisasi Hukum
Transaksi Untuk
Anak-anak
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 4
1 x 100” 10 H 0 0
24
Pendampingan
Pelatihan Bernyanyi
Lagu Arab
600”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
12 x 50 23 I 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 933 933
II. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1 Pendampingan TPA 350” Rumah Ibu NurAzizah
Anak-anak
TPA 7 x 50” 15
Bersama
(unit)
0 0
2
Penyelenggaraan
Pengajian Dewasa 200”
Masjid SD
Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Warga 4 x 50” 35
Bersama
(unit)
4 x 70 280
3
1. Penyelenggaraan
Lomba Keagamaan
Untuk Anak-anak
Santri TPA
300” Rumah Ibu NurAzizah
Anak-anak
TPA 1x 300” 15
Bersama
(unit)
80 80
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2.
4
3. Penyelenggaraan
Lomba Keagamaan
Untuk Remaja
4.
Bersama
(unit)
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 80 280 360
III. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1
Pelatihan
Keterampilan
Tangan 100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 100” 20 Bersama(unit) 50 50
2
Mendampingi
Pelatihan Pembuatan
Hiasan atau
Aksesoris Lampu
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 4
1 x 100” 10 A, B, C,D 10 x 4 40
3
Mendampingi
Pelatihan Pembuatan
Tempat Pensil dari
Botol Plastik
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 100” 20 D, E, F, G 20 x 4 80
4
Mendampingi
Pelatihan Pembuatan
Celengan dari Botol
Bekas
100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 100” 20 H 40 40
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5
Mendampingi
Pelatihan Pembuatan
Gelang Inisial 100”
SD Inovatif
Aisyiyah
Kedungwaru
Siswa SD
Inovatif
Aisyiyah
Kelas 2
1 x 100” 6 I 25 25
6
Penyelenggaraan
Jalan Sehat Bersama(unit)
7
Penyelenggaraan
Pelatihan Gerak dan
Lagu
Bersama
(unit)
8 Pelatihan Tonis 150”
Lapangan
Bulutangkis
Perum Bangau
Putih Permai
Anak-anak
Perum Bangau
Putih Permai
3 x 50” 15 Bersama(unit) 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 235 235
IV. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK & NON TEMATIK
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1 Pelatihan Literasi 100”
Kantor Keentran
Agama
Tulungagung
Guru SMP dan
SMA 1 x 100” 85
Bersama
(unit) 1143
2 Pelatihan Mocaf 150”
Rumah Ibu
Nurbaya Ibu-Ibu PDA 1 x 150” 10
Bersama
(unit) 100 100
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3
Pelatihan
Hidroponik 150” Rumah IbuBambang
Ibu-ibu PKK
RW III 1 x 150” 25
Bersama
(unit) 100 100
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 200 1143 1343
Jumlah Dana Seluruh Bidang 1248 480 1143 2871
Diketahui/Disetujui oleh Tulungagung,
Dosen Pembimbing Lapangan Kepala Desa Bangoan Ketua Unit
Nurul Satria Abdi,.SH.MH Ir. Siswandi Zulian Rahmat Muliawan
NIY : 60040503 NIM : 1400001073
